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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА И КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В НАСТОЙКЕ «ФИТОДЕНТ» 
И РАЗРАБАТЫВАЕМОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ГЕЛЕ 
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Одним из факторов, приводящих к запуску деструктивных процессов в тканях 
пародонта, является недостаток витаминов и минералов. Известно, что микро- и 
макроэлементы способны не только останавливать воспалительный процесс, но и 
стимулировать микроциркуляцию крови и обменные процессы в тканях пародонта 
и слизистой, способствовать укреплению зубной эмали и повышению устойчивости 
к кариозным поражениям, а также улучшать питание десен и зубов. Целью нашей 
работы явилось изучение качественного состава и количественного содержания ма-
кро- и микроэлементов настойки «Фитодент», а также стоматологического геля, 
содержащего данный растительный препарат. Анализ проведен атомно-эмиссион-
ным методом с дуговым возбуждением спектров. Проведенными исследованиями под-
тверждено постоянство состава макро- и микроэлементов в настойке «Фитодент» 
и разрабатываемом геле: обнаружено 19 необходимых и важных для нормального про-
текания процессов в ротовой полости элементов, что, в свою очередь, будет спо-
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собствовать защите тканей пародонта, слизистых оболочек и зубов при различных 
патологических процессах.
Ключевые слова: заболевания пародонта, настойка «Фитодент», стоматоло-
гический гель, макро- и микроэлементы, качественный состав, количественное со-
держание, атомно-эмиссионный анализ.
ВВЕДЕНИЕ
Согласно статистике, среди различных 
стоматологических патологий лидирую-
щее положение занимают воспалительные 
заболевания пародонта, заболеваемость 
которыми в различных возрастных груп-
пах достигает 80–100%. Это связано с не-
своевременным обращением пациентов к 
стоматологу и неверным выбором лечения 
данных заболеваний [1, 2].
Известно, что заболевания пародонта 
приводят к потере зубов (чаще, чем при 
любом другом заболевании зубочелюстной 
системы), нарушению процесса жевания и 
речи, влияют на общее состояние организ-
ма, снижают качество жизни человека, что 
является не только общемедицинской, но и 
социальной проблемой [1–4].
Большое значение в механизме разви-
тия стоматологических заболеваний игра-
ют как общие, так и местные факторы [1, 
5, 6]. Безусловно, основа профилактики 
большинства стоматологических проблем 
и заболеваний – это качественная и регу-
лярная гигиена, однако еще одним важным 
фактором, о котором многие люди просто 
не задумываются, является достаточное 
потребление витаминов и минералов. Де-
фицит жизненно важных микро- и макро-
элементов в организме способствует раз-
витию дисбаланса физиологических про-
цессов с формированием патологических 
состояний и заболеваний [7]. Согласно 
данным научной литературы, современная 
медицина с успехом использует микро-
элементы для предупреждения, лечения и 
профилактики стоматологических заболе-
ваний. В одних случаях это осуществля-
ется путем добавления недостающих эле-
ментов в воду и рацион питания, в других – 
введением в организм препаратов, содер-
жащих микроэлементы как общего, так и 
местного действия [8, 9].
Микроэлементный состав отража-
ет элементный статус всего организма в 
целом и является интегральным показате-
лем минерального обмена. Например, при 
воспалительных заболеваниях пародонта 
повышается уровень меди и снижается 
содержание в слюне таких элементов, как 
магний, марганец, калий, кальций и фос-
фор [10–12].
Для нормального функционирования 
организм человека нуждается в посту-
плении многих минералов, среди кото-
рых кальций (Са) и фосфор (Р) занимают 
особое место. Недостаток этих элементов 
негативно сказывается на всей костной си-
стеме, в том числе и на зубочелюстной. Ca 
и P не только встраиваются в кристалличе-
скую решетку апатитов, чем обеспечивают 
целостность и прочность твердых тканей 
зубов, но и снижают кислотность бактери-
ального генеза, тем самым предотвращая 
деминерализацию эмали и возникновение 
кариеса. Также, благодаря этим элемен-
там, образуется так называемая буферная 
система, которая самостоятельно контро-
лирует кислотность в полости рта [8, 11, 
13–15].
Включение в состав средств профи-
лактики кариеса зубов таких элементов, 
как магний, кремний, калий и натрий будет 
улучшать микроциркуляцию тканей паро-
донта, восстанавливать энергетический ба-
ланс клеток, усиливать процессы регенера-
ции, нормализовывать кислородный баланс 
тканей, а также способствовать укреплению 
эмали и повышению ее устойчивости к дей-
ствию кислот. Высокое содержание магния 
способствует увеличению включения необ-
ходимых для твердых тканей элементов – 
кальция и фосфора [8, 11, 15].
Кремний и марганец инициируют 
процессы минерализации, особенно на 
ее ранних стадиях, и даже при низком со-
держании кальция кремний ускоряет его 
усвоение. Железо стимулирует обменные 
процессы в тканях, а также способствует 
укреплению твердых тканей зуба. Дефи-
цит цинка снижает местный иммунитет и 
гигиеническое состояние ротовой поло-
сти. Медь обладает выраженным противо-
воспалительным свойством и в стоматоло-
гической практике применяется при лече-
нии болезней десен и зубов [8, 11, 13–15]. 
Таким образом, комплекс макро- и ми-
кроэлементов улучшает микроциркуляцию 
крови в тканях пародонта и нормализует 
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минеральный обмен, что способствует за-
живлению тканей, устранению воспалений, 
укреплению тканей слизистой оболочки по-
лости рта, улучшает питание десен, зубов и 
снижает риск развития кариеса.
Известно, что в тканях растений также 
содержатся минеральные вещества, ока-
зывающие положительное воздействие на 
организм человека [9]. На сегодняшний 
день нами разрабатывается состав стома-
тологического геля с настойкой «Фито-
дент», холина салицилатом и лидокаина 
гидрохлоридом, предназначенного для 
лечения и профилактики воспалитель-
ных заболеваний пародонта, слизистой 
оболочки полости рта и для адаптации к 
съемным протезам. «Фитодент» – лекар-
ственное средство, содержащее комплекс 
активных компонентов растительного 
происхождения (корневищ аира, плодов 
софоры японской и шиповника, цветков 
ноготков и ромашки, травы чистотела, 
листьев крапивы) и обладающее противо-
воспалительным, антисептическим, фун-
гицидным, репаративным и гемостатиче-
ским действием [16].
Целью нашей работы явилось изуче-
ние качественного состава и количествен-
ного содержания макро- и микроэлементов 
препарата «Фитодент», а также разрабаты-
ваемого геля с данной настойкой.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследования явились на-
стойка «Фитодент» (ПАО «ХФЗ «Красная 
звезда», Украина) и стоматологический 
гель, содержащий данный растительный 
препарат. 
Определение качественного состава и 
количественного содержания макро- и ми-
кроэлементов проводили в отделе аналити-
ческой химии функциональных материалов 
и объектов окружающей среды ГНУ НТК 
«Институт монокристаллов» НАН Украины.
При выполнении настоящей работы 
применялся спектрограф ДФС-8, оснащен-
ный измерительным комплексом фотоэлек-
трической регистрации эмиссионных спек-
тров. Измерительный комплекс включает 
следующие основные блоки: платы линей-
ных приборов с зарядовой связью – ПЗС 
фотоприемников; платы аналого-цифровых 
преобразователей; платы синхронизации 
и управления; базовый компьютер. Фото-
приемный блок измерительного комплек-
са устанавливали в фокальной плоскости 
спектрографа вместо кассеты с фотопла-
стинкой. Дугу переменного тока получали 
с помощью генератора ИВС-28.
Основой для градуировочных образцов 
служила смесь оксидов и солей металлов, 
соответствующая составу разнотравья. Се-
рию градуировочных образцов с добавками 
определяемых элементов 1–1∙10-3 масс. % 
готовили путем тщательного перемешива-
ния основы и оксидов определяемых эле-
ментов.
Метод измерений основан на испа-
рении образцов из кратеров графитовых 
электродов («осч» 7–3 диаметром 6 мм и 
длиной 50–60 мм) при возбуждении спек-
тров в дуге переменного тока и регистра-
ции полученных спектров спектрографом 
высокой дисперсии. Градуировочные об-
разцы и подготовленные пробы помещали 
в кратер нижнего электрода (глубиной 4 
мм, диаметром 4,5 мм), верхний электрод 
(глубиной 5 мм, диаметром 1,9 мм) пустой. 
Устанавливали следующие условия 
измерений: сила тока дуги переменного 
тока – 16 А; фаза поджига – 60°С, частота 
поджигающих импульсов – 100 разрядов 
в секунду, аналитический промежуток – 
2 мм, ширина щели – 0,015 мм, экспозиция – 
60 с. Спектры фотографировали в области 
240–350 нм.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Атомно-эмиссионным методом с дуго-
вым возбуждением спектров нами был изу-
чен элементный состав растительного пре-
парата «Фитодент» и стоматологического 
геля с данной настойкой. Результаты иссле-
дуемых образцов представлены в таблице. 
Как видно из таблицы, в результате 
проведенного исследования образцов вы-
явлено и определено наличие 19 элемен-
тов. Доказано, что качественный состав 
макро- и микроэлементов в препарате 
«Фитодент» и разрабатываемом стомато-
логическом геле с настойкой совпадает. 
Уменьшение количественного содержания 
элементов в геле можно объяснить сниже-
нием концентрации настойки в разрабаты-
ваемом препарате (15%). Согласно полу-
ченным результатам, в наибольших коли-
чествах содержались: калий – 115 мг/100 г 
и 100 мг/100 г, кальций – 23 мг/100 г и 
14,7 мг/100 г, натрий – 12,6 мг/100 г и 
10 мг/100 г, магний – 11,8 мг/100 г и 
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10 мг/100 г соответственно. Результаты 
элементного анализа показали, что со-
держание тяжелых металлов находится в 
границах предельно допустимых концен-
траций, соответствующих требованиям к 
сырью и пищевым продуктам [17].
Таблица. – Качественный состав и количественное содержание макро- и микроэлементов 






настойка «Фитодент» стоматологический гель с настойкой «Фитодент»
1 Железо (Fe) 0,42 ± 0,02 0,07 ± 0,02
2 Кремний (Si) 14,7 ± 0,2 2,6 ± 0,2
3 Фосфор (P) 4,0 ± 0,1 1,5 ± 0,1
4 Алюминий (Al) 2,5 ± 0,1 0,8 ± 0,1
5 Марганец (Mn) 0,20 ± 0,02 0,12 ± 0,02
6 Магний (Mg) 11,8 ± 0,2 10,0 ± 0,2
7 Свинец (Pb) <0,03 <0,03
8 Никель (Ni) <0,03 <0,03
9 Молибден (Mo) <0,03 <0,03
10 Кальций (Ca) 23,0 ± 0,2 14,7 ± 0,2
11 Медь (Cu) 0,08 ± 0,02 0,07 ± 0,02
12 Цинк (Zn) 0,5 ± 0,02 0,26 ± 0,02
13 Натрий (Na) 12,6 ± 0,2 10,0 ± 0,2
14 Калий (K) 115,0 ± 0,2 100,0 ± 0,2
15 Стронций (Sr) 0,06 ± 0,02 0,02 ± 0,01 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Атомно-эмиссионным методом с 
дуговым возбуждением спектров изучены 
качественный состав и количественное 
содержание макро- и микроэлементов в 
настойке «Фитодент» и разрабатываемом 
стоматологическом геле. 
2. Проведенный анализ свидетельствует 
о наличии в составе исследуемых образцов 
комплекса из 19 макро- и микроэлементов, 
оказывающих положительное воздействие 
на ткани пародонта и твердые ткани зубов.
3. Дальнейшим этапом нашей работы 
является подтверждение положительного 
действия геля с настойкой «Фитодент» на 
ткани пародонта путем проведения фарма-
кологических исследований.
SUMMARY
Ju. S. Masliy, O. A. Ruban
THE STUDY OF QUALITATIVE 
COMPOSITION AND QUANTITATIVE 
CONTENT OF MACRO- AND 
MICROELEMENTS IN THE TINCTURE 
“PHYTODENT” AND THE DEVELOPED 
DENTAL GEL 
One of the factors leading to the start 
of destructive processes in periodontal tis-
sues is the lack of vitamins and minerals. 
It is known that micro- and macroelements 
are able not only to stop the inflammatory 
process but also to stimulate blood micro-
circulation and metabolic processes in the 
tissues of parodentium and mucous mem-
branes, contribute to strengthening of the 
tooth enamel and increase resistance to 
carious lesions, and improve gum and teeth 
nourishment. The aim of our work has been 
to study the qualitative composition and 
quantitative contents of macro- and micro-
elements of the tincture “Phytodent” and 
also dental gel containing this plant prepa-
ration. The analysis has been carried out by 
the atomic emission method with arc excita-
tion of spectra. The conducted studies have 
confirmed the constancy of the composition 
of macro- and microelements in the tincture 
“Phytodent” and in the developed gel – 19 
elements necessary and important for the 
normal course of the processes in the oral 
cavity have been found which, in turn, will 
contribute to the protection of periodontal 
tissues, mucous membranes and teeth in 
various pathological processes.
Keywords: periodontal diseases, tincture 
“Phytodent”, dental gel, macro- and microel-
ements, qualitative composition, quantitative 
content, atomic emission analysis.
Примечание. Со<0,03; Cd<0,01; As<0,01; Hg<0,01.
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